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父止于 慈，与 国 人 交 止 于 信。”［1］( P. 5)《礼 记·礼
运》也说: “父慈、子孝、兄良、弟弟、夫义、妇听、长
惠、幼顺、君仁、臣忠，十者谓之人义。讲信修睦，
















此皆变于一百三十三年之间。”［3］( P. 553) 因此，孔子

















仁。行有余力，则以学文。”［1］( P. 49) 孔子的弟子有


































礼虽先王未之有，可以义起也。”［2］( P. 709) 义者，宜
也。合理的礼仪，它必然是顺应人心符合民情的。
《礼记·礼器》提出制礼的五条原则:“礼，时为大，








仁》记载: “子曰: ‘参乎! 吾道一以贯之。’曾子
曰:‘唯。’子出。门人问曰: ‘何 谓 也?’曾 子 曰:
‘夫子之道，忠恕而已矣。’”［1］( P. 272)《论语·卫灵
公》对“忠恕”有具体的解释: “子贡问曰: 有一言
而可以终身行之者乎? 子曰: 其恕乎! 己所不欲，







于左; 所 恶 于 左，毋 以 交 于 右。此 之 谓 絜 矩 之

















由人乎哉?”［1］( P. 131)《论语·述而》亦云: “仁远乎
哉? 我欲仁，斯仁至矣”! ［1］( P. 100)《论语·里仁》亦
云:“有能一日用其力于仁矣乎? 我未见力不足












苟能充之，足以保四海; 苟 不 充 之，不 足 以 事 父
母。”［1］( P. 238)《孟子·尽心上》讲: “人之所不学而
能者，其良能也; 所不虑而知者，其良知也。孩提之
童无不知爱其亲者，及其长也，无不知敬其兄也。
亲亲，仁也; 敬长，义也; 无他，达之天下也。”［1］( P. 353)
仁义礼智四端要“扩而充之”，亲亲敬长之情要“达
之天下”，才能形成现实的仁义礼智的道德，“扩而



























司 徒’，而 谓 之‘士’，固 千 百 之 中 不 得 一





学 问，但 不 一 定 有 固 定 的 职 位 和 政 治 地









可。臣 亟 闻 其 言 矣，说 礼、乐 而 敦《诗》、《书》。
《诗》、《书》，义之府也; 礼、乐，德之则也。德、义，
利之本也。……’乃使郤縠将中军。”［6］( P. 436 － 7) 诗、
书、礼、乐都是跟人的道德与心志密切相关，杜预注:
“遵礼、乐以布德，习《诗》、《书》以行义，有德有义，

















文 学，正 身 行，能 属 于 礼 义，则 归 之 卿 相 士 大
夫。”［4］( P. 148 － 9) 礼法的实施需要君子的身先士卒和
有效管 理，《荀 子·富 国》称 人 君 为“管 分 之 枢























































子重之。”［2］( P. 1618) 丧礼指痛失亲人，孝子哀情流
露，《礼记·檀弓》云: “丧礼，哀戚之至也。节哀，


























之大 义 也。故 曰: 燕 礼 者，所 以 明 君 臣 之 义
也。”［2］( P. 1659)《礼记·聘义》云: “聘礼……所以明
贵 贱 也 …… 所 以 致 尊 让 也 …… 所 以 致 敬











之时者”［1］( P. 315) ，称其为“可以速而速，可以久而
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